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l - INTRODUCTION
Dans la perspective de l'édition de la carte des sols de la feuille de
Cayenne au 1/100.000 ème, nous 811iOns entrepris la prospection des t10ntagnes des
Chevaux et des Montagnes des Serpents situées de part et d'autre du tronçon de
route qui dqit être prochainement réalisé du Gallion à la Comté.
Nous .avons défini, clas'sé et cartographié tous les tyPes de sols recormus
au cours de la prospection. Cette prospection a été menée en Mai - Juin et
Juillet 1964. Les documents de base dont nous disposions étaient
- les photos aériennes au 1/50.000 ème - lüssion 02 / 50.
- le ~bnds topographique au 1/50.000 ème établi par le B.R.G.M.
- et là carte géologique au VIOO.OOO è~e de CaYenne, aveè notice de B. CHOUBERT.
Il est. évident que l'échelle de ces documents est inSuffisante - surtout en pays
équatoi'ial - pour dresser une carte au 1/50.000 ème; aussi· ne devra-t-on consi-
dérer le document cartographique q':Ï accompagne ce rapport que comme une esquisse
de reconnaissance donnant une représentatibn de la répartition des diverses
catégories de sols reconnues avec une certaine approximatioh. Toute mise en
valeur agricole nécessitera donc· un complé~ent d'études.
Signalons aussi qu'une première note technique sur les sols de la région
Gallion - ComtJ avait été rédigée en AoÛ.t 63 par M. SOURDAT.
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2 - LE MILIEU NATUREL
2..1 Climat
La région étudJ.ée appartient, du point de vue climatique, ~,la
zone médiane. (FOUGERpUZI:.).
Cette zone est particulièrement exposée à l'alizé du Nord-Est et
caractérisée en année moyenne par:
- de fortes précipitations pendant la grande saison des pluies ;
la tranche d'eau '!lensuelle est supérieure à 0,3 m.. pendant 4 mois
consécutifs, et avoisine 0,5 m. pendant 2 mois (Mai - Juin) ;
- une saison sèche moins longue que sur le littoral, mais encore
bien marquée ;
- des intervalles de beau temps en période pluvieuse, rares ;
- une forte nébulosité, d'où un déficit important d'insolation
- une évaporation, mesurée sous abri avec l'évaporo'llètre PICHE,
légèrement supérieure à l m. par an.;
La température présente des écarts journaliers et saisonniers
assez faibles par rapport à la moyenne qui est de 262.
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Pluviométrie en millimètres et dixièmes
Roura Gallion
1956 - 1963 .' 1961--~1963
. ,.
J 474,1 436,l
..
..
"
F 312,1 311,8
-
. ,
M 283,8 279,6
A 380,2 249,0
-
M 484,6 486,9
J 448,9 409,6
J 301,3 229,6
A 215,6 211,0
-
S 46,7 37,5
, .
°
51,8 27,4.
N 136,1 99,6
-
D 363,1 370,2
Total 3 558,3 3 138,3
.
Pmm.
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2.2.
2.3.
Végétation..
Elle est en grande partie représentée par la forêt primaire de
Vênue assez belle en particulier sur les schistes de l'Orapu et les
schistes Paramaca ..
Sûr les schistes Bonidoro, la forêt présente un aspect souvent
plus broussailleux à sous-bois assez dense. Quant auX sols hydromorphes
sur alluvions Q.l - 2, ils portent une forêt humide basse à pinots et
Macoupi.
Roche Mère - Morphologie (1)
Du point de vue géologique, la région prospectée comprend 3 grandes
formations métamorphiques appartenant au Précambrien.
A l'Ouest de la Crête des Mohtagnes des Chevaux, constituée par
des conglomérats à galets de quartz et dè$ quartzites; appartenant à
la partie inférieure de la Série de l'Orapu, les formations géologiques
sont presque exclusivement représentées par les schistes de l'Orapu qui
sont des séricit~schistes tendres et argileuxo
Al' état frais, ils sont gris-plomb plus ou moins foncé et compren-
nent des niveaux graphiteux dans leur partie inférieure.Ils contiennent
des filonnets de quartz plus ou moins lenticulaires qui par endroits,
notamment dans les Montagnes des Chevaux, sont très nombreux. La morpholo-
gie des schistes de l 'Orapu est caractérisée par des collines "en aoandes';
elliptiques et drainées par des vallons situés du même côté de l'ellipse.
En dépit des faibles altitudes, le relief est très tourmenté dans le détail.
Les formations conglomératiques et quartzitiques de la Montagne
des Chevaux, plus résistantes à l'érosion, sont restées en relief et
constituent une véritable chaîne à crête continue, généralement peu large.
Cette crête atteint par endroits 150 mètres.
\~ A l'Est de cette Crête, et séparée d'elle par une dépression
alluviale plus ou moins large formée de sédiments sablo-argileux, les
formations géologiques qui constituent les Montagnes des Serpents appartien-
ç", nent à la Série du Bonidoro et à la Série du Paramaca.
(1) Les rcmseignements concernant ce chapitre sont extraits de la notice
explicative de la feuille de Cayenne, par B. CHOUBERT.
La Série du Bonidoro est ici principalement représentée par des
schistes argileux avec intercalations et enduits kaolineux blancs. Ils sont
riches en séricite et en oXJTde de fer et montrent pariois des lits lenti-
culaires silicifiés.
Les schistes Bonidoro forment des collines rondes, surbaissées, assez
régulières et séparées entre elles par des vallons à fond plat et assèz
large:ll.
Quant à la Série de Paramaca, elle se présente ici sous des faciès
de schistes argileux, de talcschistes, d'amphiboloschistes, de chloritoschis-
tes. •• c'est-à-dire'· a des formations appartenant à la base de la Série.
Les schistes Paramaca sont ferrugineux et souvent couverts de
cuirasses avec d'importantes concentrations de fer, alors que les schistes
de. l'Orapu. soht au contraire .essentiellement. alumineux et faute de mieux,
èe'mode'd'al~ration a servi parfois de critère aux géologues pour déter-
miner la .série.. dans laquelle'on se trouve.
Les .scl1istes. .Paramaca. présentent- un. relief aux ·compartiments·irrégu-
liers séparés p~ des vallèms à .fond.. large~
A..l'ext:remté Nord-Est d-e··la région .étudiée, on note-.J.a -pTésence
..li'" amp1li.bolites··· ·appartenant -~. la Série· ·de..1 '.Ile de. Cayenne, Série- .la plus
à.Ilcienne,. actu.ellement·-eannue en .Guyane ·et qui -engendre 'un relief peu l,
..accentué dont les altitudes··sont· cependant..supérieures à celles-.des-sc~es···· .
-Qrapu et Bonidoro 0 lJes collines rondes ou les compartiments' rectangulaires..
y sont séparés par des vallons as.sez larges.
Enfin, signalons quJ en ce qui ~oncerne les· terrains sédimentaires
récents et à la lumière des derniers travaux de PONS et BRINCKl'1AN, toutes
les ~ormations alluviales d'origine marine représentées dans les·limites de
la carte appartiendraient à la Série Demerara d'age Holocène. Les plus
. récentes de .ces·formations - les alluvions marines argileuses - constituent
les dépôts e:>ronie, tandis que les plus anciennes - alluvions limono- ."
argileusee,ou finement sableuses - constituent. les dépôts de la Série .Lelydorp.
x
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3 - PEDOLOGIE
3.1 Classificatio~
Les sols reCOIlllUS au cours des prospections ont été carto-
graphiés jusqu'au niveau de la famille, cell&'-ci utilisant les
caractères pétrographiques de la roche-mère ou du matériau originel•.
Eventuellement, nous e~!ons distingué; à l'intérieur des familles
de sols, les différentes phases correspondant;à odes variations de
profils dues à des processus secondaires ~: ". érosion: hydromorphie.
Nous avons utilisé comme classification celle de G. AUBERT
telle qu'elle a été définie au Congrès des Pédologues ORSTOM, en
Septeinbre J.964 à Pa:,:iG :
1 - SOLS ~rrNERAUX BRUTS.
~ Sols minéraux bruts non climatiqùes
12.2 - Sols \1 Il d'apport
122.1 - Sols à hydromorphie totale permanente et halomorphes.
1221.1 - Famille sur alluvions marines actuelles ou sùbactuel-
les argileuses.
2 - SOIS PEU EVOLUES
2.2.
22.1
- Sols peu évolués d'origine non climatique
- Sols peu évolués d'érosion.
22.2
222.1
221 ,,1 - Lithosols.
2211.1 - Famille sur matériaux issus de conglomérats
quartzitiques de la Série Orapu.
- Sols peu évolués d'apport.
- Sols à hydromorphie d'ensemble permanente et halomor-
phes.
2221.1 - Famille sur alluvions marines ou subcontinentales
argileuses.
8 - SOLS A SESQUIOXYDES
8.3
83.2
832.1
8321.1
83211.1
83211.2
8321.2
- Sols ferrallitiques.
~ Sol$ férralli~iques ~y'piques.
- Sols roùges.
- Famille sur matériaux issus d'Amphibolites
w Phase à concrétions.
- Phase rajeunie par l'érosion.
- Famille sur matériaux issus de schistes de la Série
Paramaca.
83212.1
832JL.3
- Phase rajeunie par l'érosion.
~ Famille sur matériaux issus de séricitoschistes
BonidoTo.
832J3•.1
832i~4 -
832~2
8322.1
.
- :Ph.a.sB..rajeuni~.par· l'érosion...
.... FamiJ.le·sur matériaux:. issus..de"d.olérite phase .modale•.
.... Soiâ jaunef:l•.
. - ·Famille sur matériaux issus de schistes' de .la.Série'
Paramaca.
- Phase à 00ncrétions d~ensBmble.·
- Phase à Hydromorphie de. profondeur~
- Pha.se modale.
- Famille sur matériaux: issus de séricitGschiste::l
Bonidoro.
83222.1 - Phase à Concrétions d'ensemble.
83221.1
83221.2
83221...3
8322.2
- Sols ferrallitiques. indurés en cuiracse.
. - Famille sur schistes Paramaca
- Famille sur matériaux .issus de schistes Orapu.
- Phase à Concrétions d'ensemble.
11 " Il Orapu.
- Sols ferrallitiques lessivés.
- Sols lessivés en sesquioxydes, argiles et bases.
- Famille sur matériaux issus de quartzites de la
Série Orapu.
à Hydromorphie de pro:fondeur
Bonidoro.
de surface.
Il
"
11Il
"
"
8322.3
83223.1
83223.2
83223",3
832.4
-8324.1
8324-.2
8324.3
8}3
833.2
8332..1
---1.9 ',~
'10 - SOLS HYDROM.OiŒHES.
10.3
':.103. Ji.
1031.2
10312.1
~:m31.4
10314.1
10314.2
-" Sols Hydromorphes ~Iinéraux
- Sols à gley.
- Sols à gley de profondeur.
- Famille sur matériau argileux ou limono-argileux de '
la terrasse de la Rivière Comté.
- Sols à gley lessivés.
~ Famille sur matériau limono-argileux ou finement
sableux (Lelydorp)"
~ Familie sur alluvions fluviatiles argilo-sableuses.
3.2 Etude Monographique
"1.2
12.2
JL221.1
- Sols Minéraux bruts non climatiques.
- d'apport.
- Famille sur alluvions marines argileuses actuelles
ou subactuelles - Unité Cartographique m:
Ce sont les sols des mangroves ~ Avicennia nitida
à profil non différencié, halomorphes et inondés en
permanenoe.
Leur niveau est compris entre 0 et 2 mètres et leur
leur extension très limitée sur notre carte~ Ils _ .
forment une mince frange en face de Roura.
U,tilisation : Sols sans consistance et très sà1és.-
P.oid~risabies à très grande frais.
- Sols peu évolués non climatiques
- d'érosion.
Unité Cartographique
2211.1 - Famille sur matériaux issus de conglomérats
quartzitiques.
Ce sont des sols squelettiques sur quartz brut,
qui occupent une bande allongée en fuseau d'une largeur me
largeur moyenne de l km. 5 sur la crête des Montagnes
des Chevaux. La forêt y est assez belle. Ce sont des s
sols à profil A C peu différencié.
....-.1
Profil
Situation
Végétation
Roche-Mère
Relief "
Drainage externe
Montagnes des Chevaux - Layon F - 400 m environ.
Forêt primaire moyennement belle.
:. Conglomérat quartzitique•
Subnormal 1/3 inférieur de pente.
Faible.
Rapide
"
interne Rapide.
: Peu évolué - non climatique - d'érosion - sur quartz.
En surface ~ I,itièrR rl 'humus brut brun-rouge.
o
20
20
60
: Horizon brun, sable grossier particulaire.
: Horizon blanc beige, sable grossier particuliare.
60 et en dessous
Observations
: identique, avec nombreux gros morceaux de quartz.
Sols à texture essentiellement sableuse, sans cohésion ni
structure. Leur évolution est généralement du type podzolique et leur
intérêt agronomique nul. A maintenir sous couverture forestière naturelle.
II:
22.2 - Sàls .. p~u évolués d'apport.
2221.1 - Famille sur alluvions marines argileuses.
Unité
Cette m1ité englobe tous les sols de
de 2 - 4 m. formée de dépôts d'âge Coronie
Demerar~ (phase Comowine).
Q]
la terrasse
de la Série
La végétation est très diversifiée et comprend : en allant de la
partie la plus basse de la terrasse à la partie la plus haute, en
s'éloignant du fleuve:
- La mangrove a Rhizophora et Avicennia écartés sous pinots et dicotylé-
dones.
- Les marécages à monocotylédones, mêlés de fougères et de moucou-moucou.
- La forêt basse humide à pruniers, dicotylédones, pinots, moutouchi,
mani, yayamadou, etc~ ••
La topographie est plane~
Les sç>1s se caractérisent par un profil peu différencié A - C,
une inondation quasi permanente et une halomorphie, au moins en profon-
deur.
Par endroits, l'alluvionnement est complexe et on note générale-
ment la présence,en profondeur, de débris végétaux enterrés.
Ce sont alors des sols à pyrite, qui dégagent une forte odeur
et qui ont une consist,anr;e caractéristique dite "de beurre".
Les sols de cette famille n'ont pas été étudiés au cours de
cette prospection, car ils ont fait l'objet d'études détaillées, notamment
de la part de A. L~TVEQUE (Mémoire Explicatif de la Carte des Sols des .
Terres Basses).
et de M. SOURDAT et C. MARIUS (Carte des Sols de l'Ile de Cayenne).
Utilisation: Ces sols ont été, dans le passé, cultivés en" coton et en
riz. Leur mise en valeur nécessiterait aujourd' hui des
travaux très coûteux de drainage et d'irrigation,sans
rapport avec le profit qu'on pourrait en retirer.
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8 - 3 SOLS FERRALLITIQUES.
Sous le climat équatorial de cette région le processus
,~ d'évolution normal des sols, non SOlmdS à des conditions particuliè-
res,/est la ferrallitisation c'est-à-dire la destruction des sili-
cates (feldspaths, micas •.. ) par hydrolyse et l'individualisation
des constituants: bases, silice, hydroxydes de fer et d'alumine.
Une partie de la silice est dissoute et est exportée par
les eaux avec les baseso
La silice non évacuée se recombine à l'Alumine pour former
la kaolihite.
Quant aux hydroxydes de fer et d'aiumine,' ils peuvent s'accu-
muler dans le profil à un niveau préférentiel (nappe phréatique,
rupture de pente ••• ) et même former des concrétions plus ou moins
nombreuses pouvant s'indurer en carapace ou cuirasse.
Tous les sols développés sur le socle dans la région étudiée
et dont la pédogénèse n'a pas été influencée par des facteurs
spéciaux (érosion, hydromorphie) ont les caractéristiques de~
fortement ferrallitigues.~
lim0n
a) Ils sont pauvres en limon et le rapport~ dans l'horizon B
est inférieur à 0,20. argile
b) La capacité d'échange, liée à l'argile, est faible à très faible
et généralement inférieure à 10 méq en B.
c) La teneur en bases échangeables du sol sous l'horizon humifère
est inférieure à l méq~ et le taux de saturation inférieur à 5 %.
d) Il en est de même pour les réserves en bases totales dont la somme
est inférieure à 5 méq.
e) Le rapport
à 2.
(chiffres cités par A. LEVEQUE) est inférieur
Signalons cep~ndant que lorsque l'érosion a procédé à un
rajeunissement des profils, en particulier sur pentes fortes, les
sols contiennent une quantité assez importante de minéraux altéra-
bles et le taux de limon dans les horizons profonds est élevé, ainsi
que la capacité d'échange. Pourtant la désaturation en bases de ces
sols~et notamment de l'horizon riche en limon,est extrèmement poussée
(souvent inférieure à l méq.~
""~
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Nous aVons classé ces sols dans le groupe des sols fortement
ferrallitiques, en nous basant
d'une part sur les travaux de A~ LEVEQUE, qui sur les. mêmes
formations géologiques, cite des valeurs du rapport
inférieures à 2, en indiquant aussi que la fraction
argileuse contient, d'après l'analyse minéralogique,
la kaolinite, de la goethite et de la gibbsite;
toujours
1,..
1""
d'autre part sur les travaux des pédologues de la Côte d'Ivoire,
qui dans des conditions naturelles sensiblement identiques (climat,
roche-mère) situent les sols jaunes riches en minéraux altérables
jusque dans le haut du profil, riches en limon, mais fortement
désaturés, dans le groupe des sols fortement ferrallitique~.
"Les sols "jaunes" forestiers de région très humide (P)1800 IlII:l)
forment une entité très cohérente qu'il est possible de définir grâce
à des critères de zonalité climatique ll (LENEUF et RIOU).
Il n'èst pas exclu cependant, que dans l'avenir nous classions (
certains de ces sols dans le groupe des sols faiblem~nt ferrallitiques
si, en particulier, les analyses triacides indiquent que le rapport
SiOe est voisin ou légèrement supérieur à 2.
Al203
832.1 Sols rouges
A - Caractérisation morphologique des sols rou~
Ces sols proviennent en général de roches riches en rnQneraux
ferro-magnésiens (biotite - Amphibole) ; les plus typiques sont
évidemment les sols formés sur Amphibolite et sur dolérite.
Sur les différents schistes (Paramaca~ BOnidoro, Orapu) les
sols rajeunis par l'érosion ont une couleur rouge vif à .:rouge:. ·"C.lolacé.
provenant de 11 altération des séricitoschistes. La proportion élevée
d'argile et de fer confère à ces sols une structure polyédrique assez
bien développée et cohérente dans les horizons profonds, tandis qu'en
surfàce, la teneur en matière organique généralement élevée (plus de
10 %sur Amphibolite, dolérite et schistes BonidoroJ leur confère
une structure grumeleuse. L'borizon d'altération, qui constitue le
matériau originel (c), .est alors à une faible profondeur sous le
niveau du sol.
Cependant leur extension est très réduite et nous ne les avons
cartographiés que lorsqu'ils ont été reconnus sur le terrain
(Montagne Barbotin).
,.
- 1.4 ,;,.
Le processus de rajeunissement est, en particulier, très
limité sur les schistes O.rapu et les schistes Bonidoro et beaucoup
plus marqué sur les Amphibolites de la Série de l'Ile de Cayènne.
JBgJ:.T Famille sur matériaux issus d' Amphibolites.
Unité cartographique
P:rqfil
Localisation
Végétation
Relief
Pente
Drainge externe
]JI S 16
Layon S 3
Forêt primaire moyennement belle à sous-bois
peu dense ..
Subnormal.
Forte
: Rapide
"
Sol
interne Rapide
Ferrallitique typique rouge à Concrétions.
,,,.
o - 40
40 - 100
100 - 2DO
~ brun foncé humifère (7,5 y R 5/6), argileux
avec quelques petites concrétions, structure
gruQeleuse bien développée par act~vité biolo-
gique, meuble, poreux, noobreuses racines.
: horizon ocre (sYR 6/8). Argileux à concrétions
assez nombreuses, structure polyédrique fine,
meuble, poreux, racines encore nombreuses.
horizon rouge ocre (5YR 6/8) à taches jaunes.
Argileux, structure polyédrique grossière,
compacte, ferme, très peu de racines.
8321..2 Famille sur matériaux issus de schistes Paramaca.
Unité cartographique [5
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Profil 1\'1 S 5
Situation
Végétation
Roche-Mère
Relief
Pente
Drainage externe
: Forêt secondaire médiocre.
Pa:ramaca.
Excessif.
Forte.
Rapide
Il
Sol
interne : 11
Rouge ferrallitique, rajeuni par l'érosion.
a - 70
70 - no
no - 170
horizon rouge (2,5 YR 5/6) frais peu humide. _
Argileux avec petites paillettes de mica, assez
poreux, ferme, quelques racines ..
: rouge (2,5 YR 5/8), frais peu humide, argileux
structure massive, ferme, pas de racines.
brun foncé (7,5 YR 5/6), limono-argileux,
horizon d'altération de schistes sériciteux,
ferme, pas de racines.
8321.3 Famille sur matériaux issus de schistes Bonidoro.
Unité cartographique
Profil
SitUation
Végétation
Roche-Mère
Relief
Pente
MS 10
Layon Sl"
Forêt primaire assez belle.
Schistes Bonidoro.
Subnormal•.
Moyenne 0
~I
Drainage externe
Il interne
Rapide.
Rapide.
- 16 ,~.,
Sol : Ferrallitique, rouge, rajeuni par l'érosion.
o
- 50 : horizon rouge 2,5 YR 5/6, argileux, avec
nombreux PfoCS de roche mère ferruginisée
structure grumeleuse bien développée, meuble et
poreux, très nombreuses racines, traces de
charbon de bois.
50 - 100 rouge vif : 2,5' YR 4/8, Argileux, avec nombreux
gros blocs de roche non altérée, structure
polyédrique fine, compact, assez nombreuses
racines.
8321.4 Famille sur matériaux issus de dolérite.
Unité cartographique
Profil ~1 S 17
l 7
.j---
Relief
Situation
Roche-Mère
Pente
Layon S3
~ Forêt primaire assez belle..~
Dolériteo
·
Subnormal..
·
~ Forte.
·
Rapide
: Rapide ..interneIl
Végétation
Drainage externe
Sol Ferrallitique typique, rouge, rajeuni par :: l," .,:
l'érosion.
o - 30 horizon brun foncé 7,5 YR 4/4, humifère, argileux
structu~e grumeleuse bien développée, meuble~
poreux, racines abondantes.
30 - 60 rouge ocre (5 YR 5/8), argileux avec quelques
débris de roche mère ferruginisée, structure
polyédrique grossière, assez poreux, friable,
quelques racines.
60
- 200 rouge vif (2,5 YR 5/8) à n::arbrur.es jaunes
et viOlacées, argilo-limoneux, nombreux morceaux
de roche Jfl.on altérée, compact, pas de racines.
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B - Caractérisation Analytique des Sols rouges.
Ces sois sont ~aractérisés par une teneur élevée en éléments
fins, argile surtout, parfois limon, et en sesquioxydes de fer, ce
qui leur assure une bonne rétention en eau et en bases,et une bonne
cohésion. Sur schistes Paramaca, sur schistes Bonidoro et sur Amphibo-
lites" J,es teneurs en Fe203 sont supérieures à 20 %et l'~ndividualisa-tiôn du Fer est grande, 60mme l'indiquent les rapports e libre
qui sont parfois supérieUrs à 60 tô. Fe total
Dans les profils rajeunis par l'érosion~ le taux de limon est
généralement supérieur à celui de l'argile en profondeur.
Le pH est moyennement acide et de l'ordre de 5 à 5,5.
Le taux de saturation est extrênement faible et parfois
inférieur à l %dans les horizons de profondeur. L'horizon superficiel
est riche en matière organique et en azote et la pénétration humifère
a lieu sur 20 ou 30 cm.
L'ensemble du profil est bien pourvu en phosphore total.
C - Utilisation
Les sols rajeunis par l'érosion sont généralement local~sés sur
des pentes abruptes, ce qui constitue un facteur limitant à leur
mise en valeur ; leur vocation est essentiellement arbustive : pauvres
en concrétions, ils conviennent au bananier et au cacaoyer.
les sols rouges à Concrétions sur Amphibolites sont adaptés à
l'ananas et au caféier.
Sols jaunes
(,..
·A - Caractérisation morphologique des sols jaunes~
Ce sont les sols dont l'extension est la plus grande parmi les
sol~ développés sur socle, que ce soit sur schistes Orapu, sur schistes
Bonidoro ou schistes Paramaca, ils se caractérisent par la présence de
concrétions ferrallitiques, soit en surface, soit le plus souvent, sur
tout le profil.
Au pied des collines, notamment sur schistes Orapu et sur .
schistes Paramaca " l'engorgement des profils donne lieu à une hydro-
morphie temporaire, souvent pétrographique avec formation d'un horizon
de gley en profondeur, mais l'extension de ce type de sols est réduite
à une bande de peu de largeur.
.ô.
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Quant aux sols ferrallitiques profonds et sans concrétions, ils
niont pu être observés que sur schistes Paramaca. Ils sont très localisés
et sont d'ailleurs cultivés.
B - Description des profils
8322.1 Famille sur matériaux issus de schistes Paramaca.
Nous avons distingué. 3 phases à l'intérieur de cette
fâmille.
83221.1 Phase à Concrétions ou Cuirasse en profondeur
Unité cartographique
Profil M S 4
Situation Layon Sl
Végétation :!!'orêt secondaire moyennement belle.
Roche-r.lère . Schistes PARAMACA•.
Relief Excessifn
Pente : Forte.
Drainage externe:Rapide
Il
Sol
interne:Rapide
: Ferrallitique typique jaune à Concrétions
o
20
100
20
- 100
- 180
:- brun (7,5 YR 5/4), frais, humide, argilor~
sableux à très nombreuses concrétions,
structure grumeleuse bien développée, meuble,
poreux, très nombreuses racines.
ocre (7,5 YR 6/6), argileux avec nombreuses \
concrétions, structure farineuse, meuble,
poreux, racines nombreuses.
:- brun jaune, 7,5 YR 5/8, argileux avec nombreu-
ses concrétions, structure massive, compact,
assez ferme, quelques racines.
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Profil MS 15
...
Situation
Végétation
Roche-Mère
Relief
Pente
: Forêt primaire belle.
Schistes Paramaca.
Subnormal.
Faible
Drainage externe
Sol
o
20
"
interne
- 20
- 60
Rapide
Rapide
Ferrallitique typique jaune à Cuirasse en
profondeur.
beige brun, argileux à très nombreuses
concrétions, structure grumeleuse.
jaune ocre, Argileux à structure farineuse,
meuble, racines nombreuses.
60 et en dessous ocre, argileux~ nombreux blocs de cuirasse.
83221.2 Phase à hydromorphie de profondeur
.h'Oiïl
Situation
Végétation
M S 2 •
Forêt secondaire moyennement belle
(,. Roche-Mère:; :. P-aramaca.
Relief
Pente
: Subnormal
~-ioyenne
Drainage externe: Rapide
" interne: Imparfait.
46 .... 80..
Sol
o
- 40
- 20 -
3,.Ferrallitique jaune à hydromorphie de profon-
deur.
~ . jaune brun, frais, peu humide, argileux avec
nombreuses petites concrétions, structure
grumeleuse bien développée par activité
biologique. meuble, poreux, racines nombreu-
ses.
: jaurte~ocre (7~5 YR 6/6) avec taches rouge
brique d'hydromorphie, frais, humide, argileux.
meuble, assez ferme, quelques racines.
8322L.3
80 - 160
160
Phase modale
Profil
Situation
Végétation
Roche-1'Jlère
Relief
Pente
jaune rouge (7,5 YR 7/8) à taches et marbru-
res rouge brique (2,5 YR 5/8), limono-
argileux, quelques débris de quartz, structure
polyédrique moyenne, assez ferme, racines
rares.
: horizon de gley, gris à taches rouille,
altération de roche-mère~
.1 10
: MS 18
abattis.
Schist&s Paramaca
: Subnormal
Fqrte
Drainage externe: Rapide
interne: Rapide.
',..-
o
- 40 : brun jaune, argileux avec quelques très rares
concrétions, structure grumeleuse, meuble,
poreux, racines nombreuses, traces de charbon
de bois récent~
40 - 100
·
jaune - jaune ocre, argileux, structure
· farineuse, quelques taches rouges, assez
poreux, friable, charbon de bois.
100
- 120 . ocre, bien argileux, structure massive,
·
compact, pas de racines..
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8322.2 Famille sur matériaux issus de schistes Bondiro
Unité cartographique
Profil. : M S l
Situation : Layon,;S2
Végétation : Fbr~t primaire moyennement belle
Roche-Mère : Schistes Bonidoro
Relief Excessif
Pente Forte
Drainage externe : Rapide
"
Sol
interne : Rapide
Ferrallitique typique jaune à Concrétions
d'ensemble ..
o
30
-30
- 160
: horizon brun (7,5 YR 5/4), frais peu humide,
argileux à très nombreuB."i3~ooncrétions
patinées, structure grumeleuse, meuble, ..
poreux, racines nombreuses.
: jaune rouge (7,5 YR 6/8) argileux à très
nombreuses concrétions, structure polyédrique
moyenne, meuble, assez poreux, racines encore
assez nombreuses.
JL60 - 180 : jaune rouge, argileux à to-'l:tcl!<er sél:'d.o1.taux
structure polyédrique grossière, quelques
petits quartz - meuble assez poreux, pas
de racines.
8322.3 Famille sur matériaux issus de schistes Orapu.
Unité cartographique
83223.1
..; 2~ _
Phase à concrétions de surface.
Plusieurs profils ont pu être observés sur ce type de
sols (24 - 26 - 29 - 31 - 32 -), ils se caractérisent par un
horizon superficiel très concrétionné au-dessous duquel, on
trouve généralement le matériau originel à partir de l m.
Profil
Situation
Végétation
Roche-Mère
Relief
Pente
Drainage externe
" interne
·
MS 26.,.
·
Layon !il
·
·
Forêt primaire assez belle
·
Schistes Orapu
Subnormal
assez forte
Rapide
ï-ioyen"
Sol : Ferrallitique typique jaune à concrétions
de surface sur matériau originel.
o
25
- 25
100
horizon brun jaune, frais, peu humide.
argileux~ structure grumeleuse bien
développée, meuble, poreux, nombreuses
traces de charbon de bois, nombreuses
concrétions.
: horizon ocre avec quelques bariolures
rouges, argileux, avec nombreuses concn
tions, frais peu humide, structure polyé-
drique grossière bien développée, assez
poreux, friable~ très peu de racines.
100 - 200 : horizon marmorisé jaune et rouge brique,
limoneux à limono-argileux, sériciteux,
présence de morceaux de schiste non
altéré, structure polyédrique grossière,
assez poreux, assez fermes.
83223.2
- 23-
Phase à concrétions d'ensemble.
Profil -, . B;s 25..".
Situation
·
Layon J
·
Végétation
·
Forêt primaire belle, sous-bois peu dense.
·
Roche-Mère
·
Schistes Orapu.
·
Relief : Subnormal
Pente : Faible
Drainage externe: Rapide
" interne: Rapide
Sol
o
40
80
-40
- 80
- 180
: Ferrallitique typique à concrétions
d'ensemble. En surface, .litière de feuilles
mortes et de racines.
:. horizon jaune brun, argileux, avec nombreuses
concrétions noires sphériques calibrére~,
frais peu humide, structure polyédrique
grossière,:aBsez poreux, assez ferme, racines
nombreuses.
horizon jaune ocre, argileux à nombreuses
petites concrétions sphériques et débris
de roch~mère ferruginisée , structure
polyédrique grossière, compact, dur, raeines
peu nombreuses.
horizon très concrétionné s'indurant en
carapace.
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83223.i3 Phase à hydrolliorphie de profondeur.
Situation : Layon l'I - à proximité d'un bas-fond •.
Végétation ~ Forêt primaire assez belle.
Roche-Mère : Schistes Orapue
Relief • Subnormal
Pente :" Hoyenne
Drainage externe ~ Noyen
li. interne: ÏIliparfait6
Sol
o
15
50
80
- 15
- 50
- 80
- 150
: Ferrallitique typique jaune à gley de profon-
deur et Concrétions d'ensemble.
: beige-bru.n:~ frais peu humide, argileux à très
nombreuses concrétions~ structure grumeleuse
fine faiblement développée~ poreux, assez
ferme~ racines·nombreuses~
jaune argileux à nombreuses concrétions~
structure grv~eleuse fine~ essez pore~~, ferme,
racines encore nomb~euseso
: jaune, frais humide, à nombreuses taches
rouge-brique~ argileux, ferme, racine8 peu
nombreuses ..
: horizon de gley, limono-argileux, sériciteux,
gris ardoise. '
B - Caractérisation Analytique des sols j~~
La texture de tous ces sols est caractérisée par une nette
prédominance de la fraction fine, en particulier de l'argile dont le
taux est généralement supérieur et atteint parfois 80 % (sur schistes
Orapu), mais l'abondance du fer et la présence d' éléments durcis leur
confèrent une perméabilité satisfaisante et une bonne porosité ..
."
\~
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La comparaison des sols développ§s sur les différents 'schistes
conduit à plusieurs remarques.
Les sols sur schistes Orapu sont chimiquement bien moins pourvus
que les sols sur schistes Paramaca et sur schistes Bonidoro.
Acidité
Il sont très acides, le pH est généralement inférieur à 5 sur
schistes Orapu et supérieur à 5 sur Paranaca et Bonidoro.
llJatière Organigue
L'horizon superficiel des sols sur schistes Orapu contient
en moyenne 6 - 7 %de lJIatière organique alors que sur Bonidoro et
Paramaca, la teneur en Matière Organique est généralement supérieure
à 10 fa. l,a pénétration humifère est plus grande sur les schistes
Pararnaca et Bonidoro que sur les schistes Orapu, où elle est limitée
aux 10 premiers cms.
Phosphore. total.
Les sols sur schistes Orapu ont des teneurs en P205 total
nettem~nt inférieures à 50 mg / ibb g. alors qùe sur les 2 autres
formations, elles sont parfois sup~rieures à ido ~~
Les taux de Fer libre et de Fe total sont nettement plus faibles
dans les sols sur schistes Orapu, mais le rapport Fe libre est
très élevé, atteignant souvent 70 - 80 %et Fe total
même 100 %dans l'horizon C de certains profils •
.QQmplexe absorbant
'/
lis sont très pauvres en bases échangeables dont la somme est
généralement inférieure à 0,5 méq ; ils sont très désaturés.
C - Utilisation :.
La grande majorité des sols jaunes que nous avons pu observer
s~c'n~ concrétionnés. Quand le relief n'est pas accusé, notamment
sur schistes Bonidoro, les sols peuvent convenir à la culture de
l'ananas, s'ils sont suffisa.IDL1ent drainant en surface ; par contre
le relief des schistes Orapu est beaucoup trop accidenté et limite
beaucoup les spéculations d'ordre agricole. Ils sont essentiellement
à vocation forestière.
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832.4 Sols ferraliitigues indurés en cuirasse
A - Caractérisation morphologi~ue des prdfils
8324.1 Sur schistes Paramaca
8324.2
8324,·3
"
"
"
"
Bonidoro
Orapu
Les sommets des collines découpées dans ,les différentes
formations sont généralement ëour'oÎlllés.. d'une cuirasse dont la puissan-
ce et l'extension sont ,ariables selon tes formations.
Sur schistes Paramaca, les zones cuirassées sont relativement
étendues et continues alors que sur les schistes Bonidoro la cuirasse
est de faible puissance et fait parfois défaut au soumet des collines
les plus surbaissées~
Nous citerons 2 profils
Profil
Situation
Végétation
Relief
Pente·
MS 14
:: Layon S3
:: Forêt secondaire médiocre
Subnormal .. replat de plateau..
Faible.
.".
1"
o
5
40
5
40
- 180
: gris brun, frais humide, argileux avec nombreu-
ses grosses concrétions et débris de cuirasse,
structure grumeleuse entre les concretions,
meuble, poreux, très nombreuses traces de
charbon de bois~
:: horizon ocre, frais humide, argileux avec
très gros blocs de cuirasse et grosses con-
crétions, structure polyédrique grossière p
racines assez nombreuses.
:: Ocre vif à marbrures jaunes et rouge-brique,
bien argileux 1 avec concrétions un peu moins
nombreuses qu'en surface, racines abondanteso
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Profil MS ..28
Situation
Végétation
Relief
Sol
Surface
: Layon F.
: Forêt prinaire assez belle
: Schistes Orapu
: Subnormal - Sommet de plateau.
Ferrallitique jaune induré en cuiraSse
litière de feuilles mortes et de racinesi'
o
10
70
10
70
140
horizon beige-brun, frais peu humide, argileux à
no~breuses concrétions, meuble, poreux, structure
grumeleuse fine, nombreuses racines.
jaune ocre; argileux avec très nombreuses grosses
concrétions et blocs de ~uirasse, structure
polyédrique moyenne entre les concrétions, racines
encore nombreuses.
horizon ocre, argileux à toucher sériciteux, avec
cuirasse continue vers l m.
B - Caractérisations.J.malytiques
Les 2 profils sont bien argileux ; en particulier M S 28 contient
80 %d'argile à 80 cn ; leurs horizons superficiels sont riches en
matières organiques.
C - Utilisation
Comme tous les sols sur cuirasses, ils sont à laisser sous
végétation forestière naturelle.
.,.
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83.3 Sols ferrallitiques lessivés
Ce sont ~es sols développés sur les quartzites de
l'Orapu. Ils ont été prospectés en 1963 par M. SOURDAT, dont
nous rapporterons les résultats :
liSi.lr les quartzites 1 on trouve un sol profond et meuble - mais
formé de sable quartZ"6\'1x~ L'évolution pédologique est de type
ferrallitique avec lessivage de la fraction argileuse, mais celle-
ci est très faible en valeur absolue et ne peut suffire à donner
au sol la structure, la capacité de rétention et la capacité
d'échange qui font totalemont défaut au sable quartzeux il •
JJa profondeur et la légèreté de ces s'ols sont deux
qualités qui les rendent propiées à la culture de l'ananas.
10.3
1031.2
Sols Hydromorphes Minéraux
Sols à gley de profondeur.
10312~1 Famille sur matéîiau limono-argileux de la terrasse de la
Rivière Comté
Ce type de sols a été étudié par A. LEVEQUE et par
,JI. SOURDAT (Montagne Cacao) o.
La présence de nombreux carbets, le long de la Comté,
entourés de plantatio~de cacaoyers, de citronniers ••• ieur
confère une réputation favorable. Ils sont îecouverts d'eau
pendant une partie de llannée. Le matériau est fin, limono-
argileux en surface, argileux en profondeur et on trouve générale-
ment le gley vers l m.
Ces sols conviennent surtout aux herbages. Signalons
cependant que d'après une communication écrite reçue par
A. LEVEQUE en 1960, il semble qu'au Brésil de grandes plantations d
de cacaoyers soient également situées sur les alluvions fluvia-
tiles en bordure de l'Amazone et qu'elles soient submergées
pendant une partie de l'année,
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103JL.4
10314.1
Sols à gley lessivésa
Famille sur matériau limono-argileux ou finement sableux
d'âge Lelydorp"
Ce type de sols a été décrit et étudié en détail au
cours de notre prospection de l'Ile de Cayenrie {unité 7).
Ils correspondent à la terrasse de 4 - 6 mètres et portent
une végétation à dominance de pinots, palmiers bâches et
1al0uroUS..
Ces sois sont inondés pendant une bonne partie de
l'année. Le matériau est eértéialement très fin et chimique-
ment très pauvre l> Ils sont adaptés au.~ herbages.
10314.2 Famille sur a}.luvions fluviatiles argilo·-sableuses.
L'extension de ce type de sols est assez considéra-
ble èans la région étudiée ..
Il occupe notamment la dépression située entre la
Montagne des Chevaux et la r~ontagne des Serpents ; à 11 Ouest,
il s'étale largement entre les schistes de 110rapu et la
pénéplaine granitique de l'extrême Ouest de la fetrille i il
pénètre aussi assez profondément entre les collines de
schistes Orapu..
Ces sols sont inondés pendant au moins 9 mois de
l'année et portent une forQ~ basse, humide à pinots et
1l1acoupi..
N~us citerons un profil IV[ S 21
'..
Situation
Végétation
:. Layon S, dans un bas-fond.
Forêt humide à Macou~in
Relief Nul
Pente Nulle
Drainage externe Nul·...
" interne ~ Nul.
Rochê-ilD.ère
Sol
-30-
: Alluvions fluviatiles QI - 2
Hydromorphe minéral lessivé à gley profond.
o
5
- 5
- 60
: horizon gris, faiblement humifère, frais humide,
grossièrement sableux, structure particulaire,
racines nombreuses~
: horizon lessivé, gris beige jus~utà 20 cm,
blanc beige ensuite~ sable grossier ~uartzeux,
légèrement argileux.
60 - 100 : horizon de gle~, humide, argilo-grossièrement
sableux.
Nappe à 20 cm.
'-.
L'horizon superficiel a un pH inférieur à 4~ Dans la
fraction granU+0métri~ue supérieure à 20~1 , c!est le sable
fin ~ui prédomine sur le sable grossier. .
Dans l'horizon profond, de texture argile-sableuse,
la capacité d'échange est relativement élevée.
Ces sols sont à éliminer de tout projet agricole.
x
x x
Nous les donnerons sous forme d'un tableau dans lequel sont
signalés les caractères favorables et défavorables des principaux types
de sols pour leur situation.
Unités Caractères favorables Caractères défavorables Utilisations-
2 - 13 - 14 - 15
4-5-6-7
8 - 9 - 10 - 11-
12.
Richesse chimique
Néant
Bonnes propriétés t
physiques -
'(l?rofondeur -
texture - structure
porosité, bilan
hydrique).
Assez bonnes pro-
priétés physiques,
notamment bonne
perméabilité due
à la présence de
concrétions.
Invasion des eaux -
Salure - Sulfures en
profondeur - Aménage-
ments coûteux.
Texture grossière,
quartzeuse -
Présence de cuirasse •••
Pauvreté en éléments
chimiques -
Pentes arides -
Difficultés de
mécanisation"
Pauvres en éléments
chimiques - Faible
profondeur -:
Difficultés de chemine-
ment des racines
pivotantes
Polders avec
gros aménagements.
A laisser sous
Végétation
Naturelle.
Cacaoyer.
Bananier.
- Fruitiers
- Agrumes (citron-
~- nier)
- Cultures vivrièreE
Eventuellement:
= Ananas
- Caféier.
16 Profondeur - légère- ~lanque de corps _ - Ananas
té, porosité n Propices au lessi-
vage'et à la sécherésse - Vétiver.
17 - 18
19
Propriétés physiques
moyennes, après
drainage.
Néant
Engorgement -
Lessivage.
Mauvaises pr~priétés
physiques - Mauvaises
propriétés c~ques
Difficilement draina-
bles.
- Herbages
- Cultures fourra-
gères avec bonne
fertilisation -
Cultures vivrières
A laisser sous
Végétation naturelle
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MONTP,GNES DES SERPENTS~MONTAGNES Dl::s CHEVAUX 
ESQUISSE PEDOLOGIOUE - 1/50.000! 
~, LEGENDE 
·:-;,; \.\ \} ~ SOLS MINERAUX BRUTS 
~ / Non climatiques - d'appoN. 
~----- - ITJ Famille sur allyvions marines argileuses actuelles ou su bac tue lies. 
SOLS PEU EVOLUES 
Non climatiques- d'érosion. 
Lithosols sur conglomérats quartziiiques orapu. 
Non climatiques-d'apport. 
A hydromorphie d'ensemble permanente et halornorphes 
[]] t:amille sur alluvions marines argileuses de la série Demerara 
50LS A SESQUIOXYDES 
Sols ferrallitiques typiques 
5ols rouges 
Famille sur matériaux issus d'arnphibolites (lie de Cayenne). 
Il 
" 
Il 
Sols Jaunes 
,, 
li 
Il 
u de schistes Par-arnaca 
11 de schistes Bonidoro 
11 de Dolérite 
Famille sur matériaux issus de schistes Pararnaca 
Concrétionnés ou cuirassés en profondeur 
A hydromorphie de profondeur 
phase modale 
Famille sut- matériaux issus de schistes Bonidoro 
n lliJ A concrétions 
ri\ 
\/ Famille sur matériaux issus de schistes Orapu 
{~ 
o:D A concrétions de surface ou d'ensemble 
Sols FerralliHques indurés en cuirasse 
Sur schistes Para maca 
.. 
" 
Bonidoro 
Il 
" 
Orapu 
Sols Fer-ralitîques lessivés 
C3iJ Famille sur- matériau sablo-argileux issus de quartzite orapu 
SOLS HYDROMORPHES MINERAUX. 
Sofs à gley lessivés 
[!Ll Famille sur matériau limono.argileux ou Finement sableux 
LJiJ Famille sur alluvions fluviatiles argilo.sableuses 
'.( 
'"- Sofs à gley de profond~ 
Famille sur rnatériau àrgileux ou argilo-limoneux de ta terrasse 
de la rivière comté. 
